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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamu’alaikum, wr., wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunianya sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode LV 2017/2018 di Desa 
Mangunegaran, Kelurahan Panembahan,  Kecamatan Kraton, Kabupaten Kota 
Yogyakarta, D.I. Yogyakarta. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa merupakan 
wujud dari salah satu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Disamping itu, 
adalah salah satu wujud untuk melatih para mahasiswa bekerja di dalam 
lingkungan masyarakat guna mengaplikasikan teori yang diperoleh selama 
perkuliahan. 
Laporan ini  disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama berada 
di Desa Mangunegaran, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kabupaten 
Kota Yogyakarta dari tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Mei 2017. Dengan 
berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Alternatif LV 
2017/2018 Universitas Ahmad Dahlan, penulis tidak lupa mengucapkan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) di Desa Mangunegaran, Kelurahan Panembahan, terutama kepada : 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Yogyakarta. 
2. Bapak H. Akhid Widi Rahmantu selaku Ketua PDM Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku Kepala LPM beserta Tim Task 
Force KKN UAD. 
5. Bapak Drs. Yuniarno AR selaku Camat Kraton dan instansi yang memberi 
kemudahan dalam pelaksanaan KKN.  
6. Bapak Drs. H. Muhsin Hariyanto,M.Ag., selaku Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Kraton dan Bapak Sapto Hari Pratomo, S.Pd, 
selaku Ketua PRM Panembahan 
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